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Complete List of Library Trends Issues in Print 
Title 	 Editor Date 
V. 	 1, N. 1 Current Trends in College and University Libraries R. B. Downs July 1952 
1 2 Current Trends in Special Libraries PI. 11. Henkle Oct. 1952 
1 3 Current Trends in School Librarier Alice Lohrer Jan. 1953 
1 4 Current Trends in Public Libraries Herbert Goldhor April 3953 
V. 	 2, N. 1 Current Trends in L~braries of the U. 9. Government Verner TV. Clapp July 1953 
Scott .%dams 
2 2 Current Trends in Cataloging and Classification Maurice F. Tauber Oct. 1953 
2 3 Scientific 3Ianagement in Libraries Ralph R. Shaw Jan. 1954 
2 4 Availability of Library Research hIaterials Dorothy 11.Crosland April 1954 
Tilliam P. Iiellam 
V. 	 3, N. 1 Current Trends in Personnel .&dministration Bernard Van Horne July 1954 
3 2 Services to Readers Leslie \T. Dunlap Oct. 1954 
3 3 Library Associations in the United States and the 
British Commonwealth David B. Clift Jan. 1955 
3 4 Current Acquisitions Trends in American Librarien Robert Tosper April 1955 
V. 	 4, N. 1 Current Trends in Kational 1,ibraries David C. ;\learns July I955 
4 2 Special Llateriab and Sen-ices Andrew 1-1.Horn Oct. 1955 
and Canada Paxton P. Price April 1056 
4 3 Conservation of Library Materials hlaurice F. Tauber Jan. 1856 
4 4 State and Provincial Libraries in the United Statea 
5, N. 1 American Books Abroad Dan Lacy July 1956 
Charles Bolte 
Peter S. .Iennison 
5 2 hIechariization in Librariea Arnold H. Trotier Oct. 1956 
5 3 hlanuscripts and Archives K. \V. G. Vail Jan. 1957 
5 4 Rare Book Libraries and Collections Howard H. Peckham April 1957 
V. 	 6, N. 1 Current Trends in Circulation Services Tayne 9. Yenawine July 1957 
6 2 Research in Librarianship A. .I.L. S. Committee 
on Research Oct. 1957 
6 3 Building Library Resources Through Cooperation Ralph T. Esterquest Jan. 1958 
6 4 Legal Aspects of Library Administration John B. Kaiser April 1958 
V. 	 7,  N. 1 Current Trends in Book Publishing Frank L. Schick July 1958 
7 2 Aspects of Library Public Iielations Len Arnold Oct. 1968 
7 3 Current Trends in Library Adminiatration Ernest J. Reece Jan. 1959 
7 4 Current Trends in Biblionrauhy Roy B. Stokes April 1959
- . .  
-
V. 	 8, N. 1 Current Trends in Adult Education C. JTalter Stone July 1959 
8 2 Current Trends in Ke~vly Ileveloping Countries Wilfred J. Plumbe Oct. 1959 
8 3 Photoduplication in Libraries James E. Skipper Jan. 1960 
8 4 hlusic Libraries and Librarianship Vincent Duckles April 1960 
V. 	 9, N. 1 State bid to  Public Librarien 8. Janice Kee July 1960 
9 2 Current Trends in Theological Libraries Niels H. Sonne Oct. 1960 
9 3 Current Trends in Bookmobiles Harold Goldstein Jan. 1961 
9 4 Current Trends in Antiquarian Books Hellmut Lehmann- 
H a u ~ t  A ~ r i l1961 

V. 	10, N. 1 Future of Library Service: Demographic Aspects 
and Implications P a n  I Frank L. Schick July 1961 
10 2 Future of Library Bervice: Demographic Aspects 
Maurice F. Tauber 

10 4 Urban University Libraries Lorena A. Garlooh A ~ r i l1962 

and Implications Part  I1 Frank L. Schick Oct. 1961 
10 3 Current Trends in ?CT. S. Periodical Publishing Helen M. Welch Jan. 1962 
V. 	11, N. 1 L/brary Boarda 
11 2 Bibliotherapy
11 3 Law Libraries 
11 4 Financial Administration of Librariea 
Paxton P. Price 
V. 	12. N. 1 Public Library Service to Children Winifred C. Ladley July 1963 
12 2 Education for Librarianship Abroad Harold Lancour Oct. 1963 
in Selected Countries J. Clement Haredon 
12 3 Current Trends in Reference Services Margaret Knox Goggin Jan. 1964 
12 4 European University Librariea: Current 
Status and Developments Robert Vosper April 1964 
V. 	13, N. 1 Research Methods in Librarianahip Guy Garrison July 1964 
13 2 State and Local History in Librarien Clyde ilralton Oct. 1964 
13 3 Regional Public Library Systems Hannie S. Smith Jan. 1965 
13 4 Library Furniture and Furnishings Frazer G. Poole April 1965 
V. 14,N.1 Metropolitan Public Library 
Problems Around the World H. C. Campbell July 1965 
14 2 Junior College Libraries Charlea L. Trinkner Oct. 1965 
14 3 Library Service to  Industry Katharine G. H a n k  Jan. 1966 
Eugene B. Jackson 
14 4 Current Trendn in Branch Libraries Andrew Geddes April 1960 
1967 
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Forthcoming numbers are as follows: 
April 1969,The Chunging No tws  of the Scirool Libn#y. Editor: 
Mae Graham, Supervisar of !3chm1 Libraries,Division of 
Library Extension, Maryland State d Edua-
tion, Baltimore, Maryland. 
July, 1989, T d 61 College Libmdad@. E d i b  H. Vafle 
hale,  Director of Libraries, Belait College, Beloit, Wis-
consin. 
October, 1989, Untms#Y LIbmy Buildings. Eklitor: David C. 
Weber, Associate Director of L%raries, Stanford University, 
Stanford, California. 
jm~ary,iwo,P ~ ~ z GO ~ f ~ r  ~of A U w f r d ,  L-. 
Editor: Rolland Stevens, Professor, Graduate S b l  of Li-
brary Science, ~niversikyof Illinois, Urbsma, Illinois. 
